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Na abertura do terceiro ano de publicação da Revista da ALESDE, temos a satisfação de contar 
com qualificadas contribuições de colegas do Brasil, do Chile e da Espanha. Os trabalhos que aqui se 
apresentam são resultado de valiosas pesquisas teóricas e empíricas, que passaram por um processo de 
avaliação de contínuo diálogo entre avaliadores e autores até chegarem na refinada versão final que aqui 
se apresenta. A possibilidade de intercâmbio entre diferentes escolas e países tem se mostrado como uma 
interessante alternativa para o aprimoramento dos métodos e análises, tanto por parte de autores como 
de avaliadores, e por que não dizer, também dos editores. Nesse processo, estamos continuamente 
aprendendo, de forma coletiva, a qualificar as produções científicas difundidas neste meio.  
Entendemos que a pretensão maior da Revista da ALESDE seja, assim como de sua associação, 
promover um espaço para veiculação e circulação de conhecimento dos estudos sócio-culturais do 
esporte na América Latina. Acreditamos que esse objetivo vem sendo cumprido, ainda que tenhamos a 
perspectiva de estender seu alcance de forma quantitativa e qualitativa de maneira sustentada. Sendo 
assim, temos prezado pela parcimônia ao visarmos o crescimento no número de submissões e na 
qualidade dos artigos aceitos, como poderá ser verificado pelo leitor. 
No quesito editorial, alegra-nos saber que a revista foi classificada, no Brasil, dentro do critério 
Qualis/CAPES no estrato B4 da Educação Física e C da Educação. Isso indica o reconhecimento oficial 
das publicações por parte dos pesquisadores brasileiros, gerando pontuação para a avaliação da produção 
científica individual e dos programas de pós-graduação. Com a satisfação dessa inclusão, continuamos 
trabalhando nos processos de indexação, visando para atingir níveis ótimos de reconhecimento da revista 
frente às instituições acadêmicas e governamentais da América Latina.  
Louvamos ainda o empenho do Sistema Eletrônico de Revistas da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR – Brasil) com a recente atualização do sistema Open Journal, onde a Revista da ALESDE 
está hospedada online. Acreditamos que essa versão atualizada traga maior facilidade no processo de 
submissão de novos artigos para os autores, assim como vem facilitando o trabalho editorial. 
Dessa forma, temos o prazer de convidá-los à leitura do quarta publicação da Revista da 
ALESDE, aproveitando a oportunidade para reiterar a confiança dos autores e o trabalho da equipe 
colaboradora. Uma ótima leitura! 
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